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Schweigt stille, plaudert nicht	Johann Sebastian Bach
(Kaffeekantate), Cantata No. 211 (Coffee Cantata) (1675-1750)
Recitative: Schweigt stille, plaudert nicht
Aria: Hat man nicht mit seinen Kindern
Recitative: Du bOses Kind, du loses Mtidchen
Aria: Ei! wie schmeckt der coffee siisse
Recitative: Wenn du mire nicht den Coffee ltisst
Aria: Mtidchen, die von harten Sinnen
Recitative: Nun, folge, was dein Vater spricht
Aria: Heute noch
Nachtgebet
Nocturne
Selige Nacht
Pierrot Dandy
Der Hirt anf dem Felsen
(The Shepherd on the Rock)
Katharine Norman, clarinet
Chia-I Chen, piano
Joseph Marx
(1882-1964)
Franz Schubert
(1797-1828)
Recitative: Nun geht and sucht der alte Schendrian
Trio: Die Katze ltisst das Mausen nicht
Jana Minov, conductor
Greg Amerind, tenor
Yevgeniy Chainikov, bass
Xi Wang, violin
Tamara Freida, violin
Jenwei Yu, violin
Eliza Hesse, violin
Jackie Son, viola
Adele Stein, cello
Lucian Manolache, bass
Angela Marierich, flute
Chia-I Chen, harpsichord
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctorate of Musical Arts in voice performance.
Jee-Hyun Kim is a student of David Britton.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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